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Anotace: 
Předmětem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení autobusového nádraží. Objekt se 
nachází v Plzni, jeho rozměry a dispozice vychází ze zadání bakalářské práce; kde byly dány rozměry 
60 x 36 m (rozpon 60 m), světlá výška konstrukce cca 4 m. Byly vypracovány tři varianty. Varianty 
byly v rozsahu zadání orientačně nadimenzovány a posouzeny hlavní nosné prvky; jejich součástí je i 
výkresová dokumentace dispozice a příčné vazby. Následně byly varianty vyhodnoceny a jako finální 
řešení byla vybrána zavěšená příhradová konstrukce. To obnášelo návrh některých důležitých detailů 
konstrukce, vypracování výkresové dokumentace a technické zprávy; vše v rozsahu stanoveném 
vedoucím práce. Pro vypracování bakalářské práce byly použity normy ČSN EN.  
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Annotation: 
The subject of the bachelor thesis is to design a steel roof structure of a bus station. The building is 
located in Pilsen, its dimensions and layout are based on the assignment of the thesis; where they were 
given the dimensions of 60 x 36 m (60 m span), clear height 4 m. There were developed three variants. 
The variants were in the range of task orientationaly dimensioned and assessed the main load-bearing 
elements; They include a layout drawings and cross ties. Subsequently variants were evaluated and as 
a final solution has been selected stayed truss structure. That included a draft of some important 
construction details, technical documentation and technical report; all within the specified supervisor. 
For the development of the thesis were used to ČSN EN.       
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